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Oina Lizandra Lazaro Alanzo 
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Edificio 
Estudiante: 
Para su conocim iento y efectos consiguientes , transcribo a usted el Punto VIGÉSIMO 
QUINTO (25°.) del Acta VEINTICINCO GUiÓN DOS MIL TRECE (25-2013) de la 
sesión celebrada por el Consejo Directivo el 19 de junio de 2013, que copiado 
literalmente dice: 
"VIGÉSIMO QUINTO: El Consejo Directivo conoció el expediente que contiene el 
Informe Final de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- titulado : "ACTUALIZACiÓN 
DE LOS DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCIONES, Así COMO EL PROCESO 
DE SELECCiÓN DE PERSONAL DE INGENIO SAN DIEGO TRINIDAD," de la carrera 
de Licenciatura en Psicolog ía, realizado por: 
Dina Llzandra Lazara Alanzo CARNÉ No. 200514436 
El presente trabajo fue supervisado durante su desarrollo por el Licenciado Domingo 
Romero Reyes y revisado por el Licenciado Rafael Estuardo Espinoza Méndez. Con 
base en lo anterior, el Consejo Directivo AUTORIZA LA IMPRESiÓN del Informe Final 
para los trámites correspondientes de graduación, los que deberán estar de acuerdo 
con el Instructivo para Elaboración de Investigación o Tesis, con fines de graduación 
profesional." 
Atentamente, 
"ID y ENSEÑAD A TODOS" 
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Señores Miembros
 
Consejo Directivo
 
Escuela de Ciencias Psicológicas
 
Respetables Miembros: 
Informo a ustedes que se ha asesorado, revisado y supervisado la ejecución del 
Informe Final de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de 
Dina Lizandra Lazaro Alonzo, carné No. 200514436, titulado: 
"ACTUALIZACiÓN DE LOS DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCIONES, Así COMO 
EL PROCESO DE SELECCiÓN DE PERSONAL DE INGENIO SAN DIEGO TRINIDAD." 
De la carrera de Licenciatura en Psicología 
Así mismo, se hace constar que la revisión del Informe Final estuvo a cargo del 
Licenciado Rafael Estuardo Espinoza Méndez, en tal sentido se solicita continuar 
con el trámite correspondiente. 
Atentamente, 
"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 
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22 de mayo del 2013 
Licenciado
 
Osear Josué Samayoa Herrera
 
Coordinador del EPS
 
Escuela de Ciencias Psicológicas
 
CUM
 
Respetable Licenciado: 
Tengo el agrado de comunicar a usted que he concluido la revisión del Informe Final 
de Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de 
Dina Lizandra Lazaro Alanzo, carné No. 200514436, titulado: 
"ACTUALIZACiÓN DE LOS DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCIONES, Así COMO 
EL PROCESO DE SELECCiÓN DE PERSONAL DE INGENIO SAN DIEGO TRINIDAD." 
De la carrera de.Licenciatura en Psicología 
Así mismo, informo que el trabajo referido cumple con los requisitos establecidos por 
este departamento, por lo que me permito dar la respectiva APROBACiÓN. 
Atentamente, 
Licenciado Rafael Est 
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Licenciado
 
Osear Josué Samayoa Herrera
 
Coordinador del EPS
 
Escuela de Ciencias Psicológicas
 
CUM
 
Respetable Licenciado: 
Informo a usted que he concluido la supervisión del Informe Final de Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPS- de 
Dina Lizandra Lazaro Alonzo, carné No. 200514436, titulado: 
"ACTUALIZACiÓN DE LOS DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCIONES, Así COMO 
EL PROCESO DE SELECCiÓN DE PERSONAL DE INGENIO SAN DIEGO TRINIDAD." 
De la carrera de Licenciatura en Psicología 
En tal sentido, y dado que cumple con los lineamientos establecidos por este 
Departamento, me permito dar mi APROBACiÓN para concluir con el trámite 
respectivo. 
Atentamente, 
Licenciado Domingo amero 
Asesor-Supervisor 
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28 de marzo de 20'1-1 
Estudiante 
Dina Lizandra Lazare AJonzo 
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Edificio 
Estudiante: 
"SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS: Se conectó el expediente que contiene 
ei proyecto de Ejercicio Profesional Supervisado -EP3-¡ tnulado: 
HACTUALllACIÓN DE LOS DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCiONES~ 
Así COMO El PROCESO DE SELECCIÓi~ DE PERSOi~l. DE LA 
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Dina Lizandra Lazaro Alonzo CARNÉ No. 2005-14436 
Atentamente, 
Escuintla, 29 de Mayo del 2013 
Licenciado 
Osear Josué Samayoa 
Coordinador de Ejercicio Profesional supervisado 
-EPS-
Estimado Licenciado Samayoa: 
Como Gerente de Recursos Humanos de Ingenio San Diego S.A., me permito 
informar que Dina Lizandra Lazara Alanzo realizó satisfactoriamente el Ejercicio 
Profesional Supervisado titulado "Actualización de los Descriptores de Puestos 
y Funciones, así como el Proceso de Selección de Personal de Ingenio San 
Diego Trinidad" desarrollado durante los meses de marzo para ncviembre del 
año 2011. 
La epesista tuvo acceso a la información mediante el Departamento dé 
Recursos Humanos de la empresa, con quién coordinaron las actividades a 
realizar. 
Sin otro particular, se suscribe de usted. 
Gerente de Recursos Humanos
 
Ingenio San Diego S.A.
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